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рее положительно, чем отрицательно. Однако, углубляясь в детали данной си-
стемы на разных ее этапах (планирование, внедрение, управление, контроль), 
профсоюзы скорее показывают свою слабую действенность. В процессе анализа 
исследователем были выдвинуты возможные причины сложившейся ситуации. 
На момент исследования на предприятии проводился процесс реструктуриза-
ции, в результате чего изменились условия функционирования профсоюзных 
организаций. Часть их полномочий сузилась, а часть функций в данной системе 
было возложено на само предприятие. В связи с этим падает уровень доверия к 
профсоюзам со стороны персонала, как следствие, снижается членство и в ре-
зультате падает их эффективность. Это также подтверждается и общероссий-
скими исследованиями. Россия занимает среди европейских стран 13-е место из 
24 возможных по уровню участия в деятельности профсоюзов: в них формально 
состоят 19%, работают вдвое меньше. Хотя, в прошлом 26% граждан имели 
опыт профсоюзной работы [1]. 
Для получения более полной картины планируется провести ряд подобных 
исследований на других предприятиях данной области. 
Безусловно, институт профсоюзов может активно влиять и формировать си-
стему управления профессиональными рисками, т.к. он обладает рядом значи-
мых для этого ресурсов. 
 
1. Кампания за компанию/ Екатерина Добрынина // Российская газета. 2014, № 6476 
от 9 сентября. 
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16-ый Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году будет проходить 
в России впервые. Соревнования примет Казань, которая выиграла право про-
ведения в июле 2011 года, опередив мексиканскую Гвадалахару и Гонконг. Чем-
пионат мира по водным видам спорта в Казани пройдет с 24 июля по 9 августа 
2015 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 2,5 тыс. участников, 
1800 официальных лиц, прибудут представители из порядка 200 стран мира. В 
Казани в 2015 году будет разыграно рекордное за всю историю чемпионата ко-
личество наград – 75 комплектов – в шести видах спорта. Для проведения 16-го 
Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта 2015 года в г. Казани будет 
привлечено 2500 волонтёров из России и зарубежных стран. 
Свердловская область является одним из двадцати регионов партнеров Чем-
пионата мира по водным видам спорта. В сентябре 2014 года прошел Всерос-
сийский образовательный лагерь «Volunteers Academy 2014», на котором обучи-
ли 2 человек методикам рекрутинга кандидатов в волонтеры. По итогам данного 
лагеря была сформирована квота волонтеров от нашего региона. Она составляет 
25 человек.  
Для отбора всех желающих поехать на Чемпионат мира в Казань был создан 
Центр рекрутинга кандидатов в волонтеры, который работал в период с 
01.12.2014 г. по 22.02.2015 г. Общее количество заявок составило 570 штук. 
Конкурс составляет 22,8 человека на 1 место. Основными факторами являлись 
знание английского языка на продвинутом уровне, волонтерский опыт, наличие 
сформированных пяти компетенций: организованность, проактивность, ко-
мандность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Для постоянного функ-
ционирования Центра была создана команда из администраторов и рекрутеров. 
Все молодые люди прошли обучение и получили необходимые навыки для 
дальнейшей работы. Все администраторы и рекрутеры также являются волон-
терами. Центр рекрутинга работал каждый день в две смены. Параллельно с ре-
крутингом кандидатов в волонтеры Чемпионата мира все желающие проходили 
собеседование для Волонтерского центра Свердловской области. Полученные 
данные помогут тим-лидерам для набора волонтеров на мероприятиях универ-
ситета, города и области в соответствии с желаниями и возможностями волон-
теров.  
В начале марта мы подвели итоги собеседований с желающими поехать в 
Казань: 362 человека прошли рекрутинг, 188 человек не явились по различным 
причинам, 22 кандидата отказались от участия в отборе на Чемпионат мира, 4 
человека самостоятельно удалили анкету с сайта, 17 кандидатам на 01 мая 
2015 г. не будет 18 лет.  
Общее количество времени отработанного рекрутерами составляет 688 ча-
сов 55 минут, администраторами 523 часа 30 минут. Всего было 14 рекрутеров и 
6 администраторов.  
Одним из главных итогов центра рекрутинга стало формирование сплочен-
ного коллектива, готового к дальнейшей работе. Также ребята смогли получить 
опыт работы в новой сфере, повысить коммуникативные навыки, повысить зна-
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ния английского языка. По итогам всех собеседований была полностью дорабо-
тана система оценки сформированности компетенций, мотивации каждого кан-
дидата, что позволит более объективно оценить будущих кандидатов в волонте-
ры мероприятий различного уровня. Команда из 25 человек на 16-ый Чемпио-
нат мира по водным видам спорта от Свердловской области сформирована и до-
стойно представит наш регион на мировом событии. 
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Любая компания, чем бы она ни занималась стремиться повысить уровень 
своей доходности. Так, компании, которые занимаются нефтедобычей, при раз-
работке и эксплуатации нефтегазовых месторождений сталкиваются с выбором: 
перерабатывать или утилизировать попутные нефтяные газы (ПНГ). 
К сожалению, большинство компаний нашей страны по прежнему предпо-
читают идти по старому пути – утилизации. Да, несомненно, это более дешевый 
и быстрый способ, но при сжигании ПНГ, компании лишь сжигают собствен-
ные деньги, ведь побочный продукт нефтедобычи давно превратился в ценное 
сырье нефтехимии. Согласно данным правительства РФ, в 2011 году нефтяные 
компании сожгли четверть попутных нефтяных газов, добытого в нашей стране, 
а если быть точным, то это 24,4% что приравнивается к 16,8 млрд. кубометров. 
Стоит отметить, что уничтожение топлива в таком количестве превышает в нем 
потребности некоторых европейских стран. Эксперты в данной отрасли подсчи-
тали, что в результате утилизации ПНГ бюджет нашей страны ежегодно теряет 
порядка $15 миллиардов. Основными причинами, приводящими к утилизации, 
по-прежнему остаются высокие затраты на создание и эксплуатацию инфра-
структуры по сбору попутного газа, его подготовке и транспортировке до по-
требителей.  
